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Factors 
Mixtures (%) 
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Amount of template DNAs (pg) 
HCT116 methylated DNA 0 59 117 234 469 938 1875 3750 
Leukocyte DNA 3750 3691 3633 3516 3281 2813 1875 0 
Measured methylated RUNX3 
Mean copy numbers 11 54 78 144 296 592 1237 2408 
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